



Определение текущей учебной оценки 
• Преподаватели, ведущие практические и лабораторные занятия, применяя 
разные способы контроля знаний студентов по блокам рабочей программы, выстав-
ляют оценки по десятибалльной шкале. Эта оценка учитывается при выставлении 
итоговой оценки. 
• Преподаватели, читающие лекционный курс, лично осуществляют текущий 
контроль знаний студентов по блокам (модулям). 
• По согласованию с заведующим кафедрой разрешается привлекать (при не-
обходимости) к участию в экзамене преподавателей, ведущих по данной дисциплине 
лабораторно-практические занятия. 
• Итоговая оценка «автоматом» выставляется при условии сдачи всех моду-
лей на положительные оценки (не менее 4 баллов), в противном случае студент 
должен сдавать экзамен. 
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У адпаведнасці з палажэннем [1] аб распрацоўцы вучэбных планаў для спецы-
яльнасцей I ступенi вышэйшай адукацыі установай адукацыі «Гомельскі дзяржаўны 
тэхнічны універсітэт імя П. В. Сухога» быў распрацаваны праект вучэбнага плана 
спецыяльнасці вышэйшай адукацыі 1-36 04 02 «Прамысловая электроніка» на аснове 
сярэдняй спецыяльнай адукацыі (ССА). З мэтай вызначэння магчымасці скарачэння 
тэрміна навучання з 5 да 4 год пры адпаведным скарачэнні аб’ема аўдыторных ву-
чэбных гадзін быў праведзены аналіз вучэбных планаў ССА і вызначаны 
спецыяльнасці ССА [2], якія могуць служыць асновай для падрыхтоўкі спецыялістаў 
па спецыяльнасці «Прамысловая электроніка» (табл. 1). 
Табліца 1 
Спецыяльнасці сярэдняй спецыяльнай адукацыі, выкарыстаныя  
ў якасці базавых для атрымання вышэйшай адукацыі  
па спецыяльнасці «Прамысловая электроніка» ў скарочаны тэрмін 
Спецыяльнасць Спецыялізацыя Кваліфікацыя спецыяліста 
2-53 01 31 «Тэхнічнае 
абслугоўванне 
тэхналагічнага абсталявання 
і сродкаў робататэхнікі  
ў аўтаматызаванай 
вытворчасці (па накірунках)» 
2-53 01 31-01 01 «Эксплуата-
цыя і наладка электронных 




2-40 02 02 «Электронныя 
вылічальныя сродкі» 
2-40 02 02 31 «Вытворчасць 
электронных вылічальных 
сродкаў» 





Заканчэнне табл. 1 
Спецыяльнасць Спецыялізацыя Кваліфікацыя спецыяліста 
2-39 02 31 «Тэхнічная экс-
плуатацыя радыеэлектрон-
ных сродкаў» 
2-39 02 31 01 «Тэхнічнае 





Пры састаўленні інтэграванага вучэбнага плана за аснову быў прыняты вучэбны 
план для спецыяльнасці вышэйшай адукацыі 1-36 04 02 «Прамысловая электроніка» 
(рэгістрацыйны № I 36-07/вуч. ад 28.05.2008 г.). Скарачэнне аб’ема аўдыторных вучэбных 
гадзін прадугледжвалась для тых дысцыплін вучэбнага плана вышэйшай адукацыі, 
аналагі якіх прысутнічаюць у вучэбных планах ССА. Прыклады прыведзены ў табл. 2. 
Табліца 2 
Прыклады памяншэння аб’ема аўдыторных гадзін  
















































































































































Замежная мова 96   1    308/136 68   68  
Эканамічная тэорыя / 
Асновы эканамічная 
тэорыі 
40   1    138/68 34 18   16 
Тэорыя электрычных 
ланцугоў / Тэарэтычныя 
асновы электратэхнікі 
160 1  3    352/170 12
0 
52 34 34  





116   4    264/120 68 34 18 16  




лічбавых устройстваў на 
інтэгральных 
мікрасхемах / Імпульсная 
і лічбавая тэхніка 
59   5   5 324/152 96 48 32 16  





Памяншэнне аб’ема гадзін па цыклах дысцыплін вучэбнага плана паказана ў 
табл. 3. Увогуле аб’ем аўдыторных гадзін быў зменшаны для 28 вучэбных дысцыплін 
зыходнага вучэбнага плана спецыяльнасці, а агульны аб’ем аўдыторных гадзін вывед-
зены з зыходнага вучэбнага плана, склаў 884 гадзін, або 18 % ад поўнага аб’ема. Коль-
касць эказменаў скарочана з 36 да 34, колькасць залікаў – з 42 да 31; колькасць курса-
вых праектаў і работ пакінута без змяненняў (па 4). Таксама без змяненняў захованы 
аб’емы вучэбнай і вытворчай практык. Расклад аудыторнай нагрузкі па вучэбных се-
местрах паказаны ў табл. 4. 
Табліца 3 
Памяншэнне аб’ема аўдыторных гадзін па цыклах вучэбных дысцыплін  
у інтэграваным вучэбным плане 
Назва цыкла вучэбных дысцыплін 
Колькасць аўдыторных гадзін 





дысцыплін 704/468* 536/332 
Цыкл прыродазнаўчанавуковых 
дысцыплін 868 800 
Цыкл агульнапрафесійных  
і спецыяльных дысцыплін,  













Цыкл дысцыплін спецыялізацыі 384 384 
Па вучэбнаму плану ўвогуле 4450/468 3702/332 
*Праз дроб указана колькасць гадзін па дысцыпліне «Фізічная культура». 
Табліца 4 
Расклад аудыторнай нагрузкі па вучэбных семестрах  
у інтэграваным вучэбным плане 




























































































чэбных заняткаў у тыд-
зень 
33,5/3 34,5/3 32/3 31,5/3 31/4 31/4 30  
 
На аснове інтэграванага вучэбнага плана ў адпаведнасці з [1] плануецца рас-
працаваць вучэбны план завочнай формы атрымання вышэйшай адукацыі з тэрмінам 
навучання 4 гады 6 месяцаў. 
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